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 後 安 つ安心して療養生活を る の関
　このカテゴリーは6サブカテゴリーから構成され，〈在宅
療養に必要な援助技術の指導〉や〈退院後も安心して療養
　 文 の 定







































































Nursing Practice Supporting the 
Transition of Technology-Dependent 
Children from Hospital to Home








































































石川看護雑誌1 : 31-38, 2004 看護部長・看護師長計16名 面接調査
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